






































































































Headline Banteras usaha perlekeh parti
MediaTitle Berita Harian
Date 20 Jun 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 206 cm²
AdValue RM 7,074 PR Value RM 21,222
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